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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Coles, Upland forest near Five-mile Prairie, 5 miles
south of Charleston, IL. Legal: Sec. 1, T11N, R9E, 1978-05-02, Ebinger, John E., 17057, (EIU).
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Claytonia v1rginica L. 
Oetermrned by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hoh lenbrock, 1986 
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